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ABSTRAK 
RABIATUL ADAWIYAH: Perbandingan Keefektifan Metode Penemuan 
Terbimbing dengan Metode Problem Solving dalam Peningkatan Kemampuan 
Berfikir Kritis dan Berfikir Logis Siswa terhadap Matematika pada Siswa SMP di 
Lombok Tengah (Studi Eksperimen dilakukan di SMPN 4 Praya Lombok Tengah). 
Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 
2012. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1)  mendekripsikan keefektifan metode 
Penemuan Terbimbing dan metode Problem Solving dalam meningkatkan 
kemampuan berfikir kritis dan kemampuan berfikir logis siswa terhadap matematika. 
2) mendeksripsikan bagaimana perbandingan keefektifan metode Penemuan 
Terbimbing dengan metode Problem Solving dalam meningkatkan kemampuan 
berfikir kritis dan kemampuan berfikir logis siswa terhadap matematika. 3) 
mengetahui metode manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan 
berfikir kritis dan berfikir logis siswa terhadap matematika. 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu dengan 
rancangan Nonequivalent pretest and postest control group design. Penelitian 
tersebut menggunakan dua kelompok eksperimen. Populasi penelitian ini mencakup 
seluruh siswa kelas VII SMPN 4 Praya. Dari populasi yang ada diambil dua kelas 
secara acak sebagai sampel. Kelas yang diperoleh adalah kelas VII2 dan VII3. Kedua 
kelas sample kemudian diacak untuk menentukan perlakuan pembelajaran. 
Didapatkan kelas VII2 dikenai perlakuan dengan menggunakan metode Penemuan 
Terbimbing dan kelas VII3 dikenai perlakuan dengan menggunakan metode Problem 
Solving. Instrument yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah tes 
kemampuan berfikir kritis dan tes kemampuan berfikir logis. Untuk mengetahui 
keefektifan  metode Penemuan Terbimbing  dan  metode Problem Solving, data 
dianalisis dengan uji proporsi pada taraf signifikansi 5% dan untuk membandingkan 
keefektifan metode Penemuan Terbimbing dan metode Problem Solving, data 
dianalisis dengan MANOVA pada taraf signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) metode Penemuan Terbimbing   dan 
metode Problem Solving tidak efektif dalam meningkatkan  kemampuan berfikir 
kritis dan kemampuan berfikir logis siswa terhadap matematika; 2)  tidak terdapat 
perbedaan keefektifan metode Penemuan Terbimbing  dengan metode Problem 
Solving  dalam meningkatkan  kemampuan berfikir kritis dan kemampuan berfikir 
logis siswa terhadap matematika.  
Kata Kunci : Penemuan Terbimbing, Problem Solving, Berfikir Kritis dan Berfikir 
Logis.  
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ABSTRACT 
 
 
RABIATUL ADAWIYAH: A Comparison of the Effectiveness of the Guided 
Discovery Method and Problem Solving Method in the Improvement of Critical and 
Logical Thinking Skills In Mathematics of Junior High School in Central Lombok (An 
Experimental Study in SMPN 4 Praya Central Lombok). Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2012. 
 
 
This study aims to: 1) describe the effectiveness of the Guided Discovery 
method and the Problem Solving method in the improvement of critical and logical 
thinking skills in mathematics, 2) compare the effectiveness of the Guided Discovery 
method and the Problem Solving method in the improvement of students’ critical 
thinking and logical thinking skills in mathematics, and 3) find out the methods 
which is more effective in the improvement of critical thinking and logical thinking 
skills in mathematics. 
The study was a quasi-experimental study using the pretest and posttest non-
equivalent control group design. The study used two experimental groups. The study 
population included all grade VII students of SMPN 4 Praya. From the population, 
two classes were randomly selected as the sample. The selected classes were Classes 
VII2 and VII3. The two sample classes were randomly assigned for the learning 
treatments. Class  VII2 received a treatment of the Guided Discovery method and 
Class VII3 the method of Problem Solving method.  The data collecting Instruments 
consisted of a test to measure the critical thinking skill and a test to measure the 
logical thinking skill. To determine the effectiveness of the Guided Discovery method 
and the Problem Solving method, the data were analyzed using the proportion test at 
the significance of 5%. To compare the effectiveness of the Guided Discovery 
method and the Problem Solving method, the data were analyzed using the  
MANOVA at the significance of 5%. 
The results show that: 1) the Guided Discovery method and the Problem 
Solving method are not effective in the improvement of students’ critical thinking and 
logical thinking skills in mathematics; 2) there is no difference in the effectiveness of 
the Guided Discovery method and the Problem Solving method in the improvement 
of students’ critical thinking and logical thinking skills in mathematics. 
 
Key work: Guided Discovery, Problem Solving, Critical Thinking and Logical 
Thinking. 
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